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Le concept mythologique des romans du type 
«Frankenstein» peut être considéré comme ancêtre 
de la littérature de science-fiction (fantastique). Ce 
roman contient également des éléments du roman 
gothique et aussi des éléments du romantisme. La 
version la plus connue «Frankenstein ou le nouveau 
Prométhée» fut écrit par Mary Shelley à l’âge de dix
-huit ans et pour la première fois fut publié en 1818 
à Londres anonyment. Son motif est devenu partie 
inhérente du modèle sémantique de l’antinomie de 
l’acte de création et de ses résultats. La possibilité 
elle-même d’animer un être humain attire le 
problème de la possibilité d’identification de la 
validité de supériorité spirituelle ce qui indique sur 
la maturité morale d’un individu. Qu’est ce que 
donc une maturité morale et spirituelle? Dans 
l’histoire de Frankenstein cela signifie la 
renaissance spirituelle, la capacité de perçevoir sa 
propre «nature humaine» et la perception 
insuportable de l’existence dans des conditions 
d’une isolation physique et morale de tous le êtres 
humains. L’histoire du Frankenstein dévoile au 
lecteur le motif de renaissance de Lazarus. La 
diversité des formes et méthodes de transmition de 
la reception des formes traditionelle littéraires nous 
amènnent au célébre motif de la robinzonade. 
Au’est ce que donc peut relier l’histoire de 
Frankenstein avec le motif le la robinzonade? Les 
deux situations montrent le même déséspoir et 
découragement. Aussi bien que Robinzon 
Frankenstein ravive et vient à la vie. Il est comme 
un nouveau-né. Il commence a explorer les coins les 
plus sobres de l’existance humaine. Cependant, 
ayant réalisé que sa création l’a rendu laid et affreux 
il ose de pécher. Il decide de tuer son créateur. Le 
roman découvre les secrets de la vie de Victor 
Frankenstein, qui a décidé d’animer un être humain 
formée par des parties du corps recuieillies apres le 
déces. Alors, sa créature laide et affreuse lui rend 
possiblela réalisation de l’absurdité de cet acte de 
création. Dans ce contèxte le motif de la 
robinzonade découvre très bien le problème de la 
séparation phisique et sociale. Ici, ce motif reflète la 
séparation du héro. Une incompréhension de 
l’existence le tue lentement. Ici on peut parler de la 
mort, de l’âme et de l’immortalité. Qu’est-ce qu'elle 
cache? Une des plus anciennes représentations de 
l'âme est celle de l'ombre. Otto Rank rapporte 
comme exemples ceux des indigènes de Tasmanie 
qui ont le même nom pour ombre et esprit. Il en est 
de même pour les Indiens algonquins qui désignent 
l'ombre pour l'âme, et dans la langue quiché par le 
mot nahib. Le mot loakal désigne l'ombre, l'âme, 
l'image, l’écho chez les Abipons. Sérit ou ombre est 
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l'esprit qui reste après la mort chez les Basutos. En 
se référant à Frazer, O. Rank cite également des 
peuplades d'Australie qui distinguent entre une âme 
localisée dans le cœur et une liée à l'ombre. L’arugo 
en Nouvelle-Guinée britannique signifie à la fois 
ombre, reflet et esprit d'un mort. Nio en Mélanésie 
du Nord désigne l'ombre et l'âme, de même pour 
yalo aux îles Fidji. 
D'après Homère, après la mort l'âme devient une 
ombre (eidolon)  : Ô dieux, alors il reste réellement 
aux Enfers une psyché et une ombre de l'homme 
(Achille). Mais chez l'homme vivant, l’eidolon se 
manifeste dans le royaume du rêve à l'intérieur 
duquel il agit. Chez les Romains on l'appelle le 
génius, chez les Perses le Fravauli et chez les 
Égyptiens le Ka. 
G. Van der Leeuw cite également le Ka égyptien 
comme représentation de l’ombre. Pour lui, la forme 
la plus répandue de l'âme, celle qui est unie au corps 
par un lien ténu, est l’ombre elle-même. 
À cette croyance si répandue de l'équivalence 
entre l’ombre et l'âme, ces auteurs font correspondre 
l'équivalence ombre et double. 
Ainsi, pour Van Der Leeuw, le double représente 
une affirmation supplémentaire du caractère 
d'attirance et de répulsion que constitue l’ombre par 
rapport à l'individu. Otto Rank assimile tout 
naturellement l’ombre au double et passe d'un terme 
à l'autre lorsqu'il disserte sur la représentation de 
l'âme. Pour Michel Guiomar, en parlant des aspects 
religieux du Double, cite l'âme, ou du moins le 
principe spirituel qui survit après la mort, dans les 
croyances de l'Égypte ancienne et chez de 
nombreux peuples primitifs. Edgar Morin assimile 
aussi au double: l'ombre, le reflet, le miroir. 
Que ce soit dans le cadre des superstitions ou des 
croyances religieuses "primitives", ces auteurs sont 
d'accord pour attribuer à l’ombre ou au double : son 
lien à la mort. Comme les âmes des morts sont des 
ombres, elles ne peuvent pas projeter d'ombre. Ou 
encore, le mort ne peut avoir une ombre, bien qu'il 
en soit une lui-même. Il en est de même pour les 
êtres démoniaques, les esprits, les elfes, le Diable, 
les spectres et les sorciers. Inversement, l'absence 
d'ombre chez les vivants signifie la mort imminente 
et la visualisation du Double est un présage de mort. 
Par exemple quiconque pénétrait dans le temple du 
Zeus lycien en Arcadie perdait son ombre et 
mourait dans l'année. D'après Negelein la tentative 
de tuer un homme par la blessure de son double est 
répandue et elle était déjà connue dans l'Antiquité. 
De même chez les peuples "primitifs", faire du tort à 
l'ombre frappe son possesseur. Dans la croyance 
populaire, la capacité de voir son Double ne signifie 
rien de bon. Celui qui a une ombre petite ou faible 
tombe malade. En Afrique occidentale on évite de 
sortir aux approches de midi car le corps ne projette 
aucune ombre. Inversement à l'absence de crainte de 
sortir dans l'obscurité, un africain en expliqua la 
raison  : il n'y a aucun danger parce que la nuit, 
toutes les ombres se posent dans celle du grand 
dieu, ce qui les renforce. D'après Van der Leeuw la 
crainte de perdre son ombre est universelle. Pour 
Van der Leeuw, "l'ombre est nécessaire à la vie, si 
elle n'est pas la vie elle-même". D'après Otto Rank, 
la croyance à l'âme est issue de la division du moi 
en une partie mortelle et une partie immortelle. 
Dans le totémisme les âmes des morts pénètrent 
dans le corps de la femme et renaissent à la vie. Il 
s'agit en fait du culte des ancêtres et la littérature est 
abondante sur ce sujet. Otto Rank fait également de 
l'ombre un symbole de la force procréatrice et de la 
fécondité de l'homme, auquel s'ajoute celui du 
rajeunissement. Pour William Schnabel, "un désir 
d'immortalité se voile dans le concept du double, 
car l'ombre continue son existence après la 
décomposition du corps physique"1. Alors, on peut 
constater que le problème de l'âme et de sa perte est 
inormemment aigue de l’antiquité jusqu’aux nos 
jours. 
Le but du problème de la séparation individuelle 
et sociale d’un individu rouvre le thème des liaisons 
génétiques dans la littérature. Ces liaisons 
génétiques sont basés sur l’utilisation du matériel 
littéraire universeldans dans le contèxte d’une 
littérature nationalle. 
La critique génétique est l’étude des brouillons 
d’écrivains. A partir des différents états du texte, les 
généticiens tentent de reconstituer le cheminement 
créatif d’un auteur. Ce dernier lors des phases de 
réécriture annote, biffe et rature sa page manuscrite. 
C’est l’étude et l’analyse diachronique de ces 
marques scripturales qui permettent d’appréhender 
et de comprendre la genèse de l’œuvre. Le matériau 
d’étude du généticien est constitué d’un ensemble 
de brouillons d’une œuvre d’un écrivain, soit le 
dossier génétique de l’œuvre. Une fois le dossier 
classé et ordonné chronologiquement, on obtient 
l’avant-texte: l’ensemble des différents états (ou 
versions) du texte. En étudiant, analysant et 
interprétant ceux-ci, le généticien est alors à même 
de reconstituer la genèse de l’œuvre. L’étude 
manuelle de l’avant-texte est un long labeur qui va 
croissant avec le nombre de brouillons et leur taille. 
Ces études textuelles sont donc des études en 
diachronie de corpus fortement cohérents consistant 
en l’ensemble des états d’un texte (dans l’idéal, du 
premier jet sur le papier à la version éditée, voire au
-delà). 
Le motif de la résurrection d’un être vivant et de 
la toute-puissance de son créateur a deux concepts 
idéologiques. Dans les romans du type 
«Frankenstein» (liés avec le motif de l’immortalité), 
on méne une lutte eternelle entre le rationnel et 
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l’irrationnel. Les philosophes anciens découvraient 
le monde differement. Les moyens rationnel et 
irrationnel aident aussi l'être humain a percevoir le 
monde. Cependant en temps que quelqu’un 
recouvre le monde à l’aide des sentiments, les autres 
sont oriéntés vers la compréhension du monde 
l’aide de la science. Cependant en temps que 
quelqu'un recouvre le monde à l’aide des 
sentiments, les autres sont oriéntés vers la 
comprehéntion du monde l’aide de la science. Si on 
prend en consideration la doctrine irrationnelle 
selon laquelle la formation du monde est liée avec 
quelque chose de déraisonnable (l’instinct) la source 
de connaissance donc est l’intuition. Alors, on peut 
mieux comprendre l'âme immortelle séparée de tout 
et de tous et qui est sans aucune possibilité de 
sauver son âme. 
Le motif de la résurrection d’un être vivant et de 
la toute-puissance de son créateur a deux concepts 
idéologiques. Le premier est ce que la résurrection 
physique est impossible et le deuxième est ce que la 
résurrection spirituelle est possible même pour 
quelqu'un laid et different des autres. Sur ce point le 
savant contemporain A. Nimatsu souligne que 
l’axiologie de l’immortalité qui ne perd pas sa 
pertinence est constamment exposé à toutes sortes 
de transformations qui ont lieu dans le contèxte de 
l’évolution des valeurs morales de l’humanité.Le 
motif de l'immortalité est devenu traditionnel pour 
la culture mondiale grâce à la divulgation des 
choses sacrés.La littérature reflète le caractère 
unique de l'immortalité qui est capable de se 
transformer en se liant avec le motif de l’ accord de 
l’homme avec le diable et vec le motif de la 
robinzonade. 
Le motif de l'immortalité est mis en place dans la 
littérature mondiale grâce à la légende sur le Juif 
Errant. A travers les siècles la légende a beaucoup 
changé sa protostructure primaire grâce aux images 
littéraires multiples. Ce matériel traditionnel a aussi 
évolué grâce aux changements du contenu. Apres la 
contamination multiple. des motifs, sujets et héros 
on a obténu l’immage tragique du FrankensteinLa 
promotion du dialogue interculturel a rendu possible 
la propagation du motif traditionel de l'immortalité. 
Dans les romans du type «Frankenstein», on ne 
voit plus l'animal affreux sans âme. On cherche et 
on trouve l’image d’une personne qui est voué à 
l’érrance éternelle. Sa dégradation spirituelle est 
finie grâce aux énormés remords d’une âme sans 
sauvetage2.  
Selon A. Niamtsu l’idéé de la mort et de 
l’immortalité est formé dans l’imagination humaine 
non seulement comme réaction naturelle de 
l’individu, mais aussi comme forme de 
compénsation qui permetterai de surmontrer 
phychologiquement et émotionnement la peur de la 
nécéssité inévitable de vivre3. 
En conclusion de ses réfléchissements tragiques 
on peut constater que le motif le l’immortalité est 
toujours lié à ceux de la robinxonade – ça veut dire 
de la séparation volontaire ou spontanée de 
l’individu de la société. Ainsi que la vie éternelle est 
infinie et elle créé un impasse existentiel qui 
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Brons'kykh Svitlana.The existential Robinsonnade 
of Frankenstein. In our work on issues of literature, we 
tried to analyze the spiritual state of an immortal person 
which is doomed to immortality and is deprived of the 
chance of saving his souls. The mythological concept of 
novels such as "Frankenstein" can be considered the fore-
runner of science fiction literature. This type of novels 
also contains elements of Gothic and Romantic elements. 
The purpose of the article is the individual and social 
human separation doomed to immortality. Using tradi-
tional literary elements we open again the question of the 
genetic relationship  of literary communication.  These 
genetic relationships are based on the use of literary tra-
ditional material in the context of a national literature. 
Key words: traditional material, the characteristics, 
image contamination, literary evolution, values, proc-
esses of modernization. 
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